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T h e  p u r p o s e  i n  t h i s  t : n e s i s  i s  t o  p r e s e n t  t h e  t e c h n i q u e  
e s t a b l i s h e d  i n  t e a c h i n g  c l a s s e s  o f  o n o  h u n d r e d  ( 8 0 - 1 2 0 )  
i n  m a t h e m a t i c s  a n d  t o  c o m p a r e  t h e  s t u d e n t  p r o g r e s s  w i t h  
t h e  ~rogress m a d e  b y  t h o s e  i n  s~all c l a s s o s  o f  t h e  e n t i r e  
d e p o . r t m e n t .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  I'~pils h a v e  n o t  b e e n  
a s s i g n e d ,  e i t h e r  t o  t h e  l a r g e  c l a s s  ( 1 0 0 )  o r  t h e  s m a l l  
c l a s s e s  ( 3 5 ) ,  i n  a n y  s p e c i a l  V J o . - : I .  I n  e v e r y  i n s t a n c e ,  t h e  
a s s i c r r n : : . e n t  t o  c l a s s e s  h a s  b e e n  t o  s u i t  t h e  p u p i l  
l  
s  p r o ­
g r a : m  o r  t h e  p r o g 2 a m s  o f  t h e  8 c : : 1 0 0 1 .  I n  o t h e r  n o r d s ,  t h e r e  
h a s  b e e n  n o  a t t e m : 9 t  t o  a s s i g n  s p e c i a l  p u p i l s  t o  s p e c i a l  
c l a s s e s  f o r  t h . e  p u r p o s e  o f  c o n d u c t i n g  a  s c i e n t i f i c a l l y  
c o n t r o l l e d  e x p e r i n e n t .  
I t  h a s  b e e n  o u r  p u r p o s e  t o  a v o i d  a  c o n t r o l l e d  t y p e  
o f  i n v e s t i n : : a t i o D  i n  o r d . e r  t h a t  t h e  t e c h . . ." ' 1 . i q u e  e v o l v e d  
m i 8 h t  b e  u s e d  u n d e r  n o r m a l  e v e r y  d u ) '  t e a c h i n g  c o n d i  t i o n s .  
T h e  l o n g  p e r i o d  o v e r  T I h i c h  t h e  i n v e s t i 3 a t i o n  r u n s  a n d  
t h e  l a r G e  n U : E - D c r s  o f  p u p i l s  c o m p a r e d ,  w i l l  o v e r  b a l a n c e  
t h e  i n a c c u r a c i e s  d u e  t o  l a c k  o f  t h e  s p e c i a l  s c i e n t i f i c  
a r r a n g e m e n t s  w h i c h  l a s t  f o r  o n l y  a  s e r J . e s t e r  o r  t w o .  
2 .  
T h e r e  ~lave b e e n  t w o  s e m e s t e r s ,  d u r i n g  t h e  t " ' , i e l v e  
s e I : l e s t e r s  o f  t h i s  s t u d y ,  i n  \ ' I h i c h  a l l  p o s s i b l e  s c i e n t i f i c  
d a t a  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d .  T h e  p u p i l s  w e r e  t a k e n  b y  e a c h  
t e a c h e r  a s  a s s i g n e d .  ' l ' n e  i n t e l l i g e n c e  r a t i n g  o f  e a c h  
G e o m e t r : l  I  p u p i l  w a s  o b t a i n e d  i n  t i l e  f a l l  s e r : l e s t e r .  T h i s  
r a t i n g  " H a S  o b t a i n e d  b 3 f  u s i n g  t h e  I n d i a n a  M e n t a l  S u r v e y  
S c a l e  N o . 1 ,  S c h e d u l e  D .  H a r t ' s  G e o T J . e t r y  T e s t s  " m d  t h e  
s c h o o l ' s  o w n  d e p a r t m e n t a l  t e s t s  \ v e r e  [ ; : l . v e n  d u r i n g  t h e  
t w o  s e n e s t e r s  o f  G e o m e t r y .  F o u r  t e s t s  w e r e  g i v e n  d u r i n g  
e a c h  s e m e s t e r .  " F r O I D  t h i s  d a t a ,  c O ' i l p a r i s o n s  h a v e  " b e e n  m a d e  
s h o w i n g  f i r s t ,  t h e  p r o e : ; r c s s  : l ; l a d e  b y  t l l e  l a r g e  c l a s s  p u p i l s  
a n d  u u p i l s  o f  t h e  s m a l l  c l a s s e s  t a u e h t  b y  t v / e l v e  o t h e r  
teac~ers. 3 c c o n d ,  t h e  a b i l i t y  t o  d o  t~e w o r k  i n  G e o m e t r y  
I I  h a s  b e e n  c o m p a r e d .  I n  G e o l n e t r y  I I ,  t h e  p u p i l s  f r o m  
G e o m e t r y  I  l a r g e  a D O .  s m a l l  c l a s s e s  a r e  t h r o w n  t O G e t h e r  
i n t o  s m a l l  cl2.~~ses taur~ht b y  t e n  d i f f e r e n t  t e a c h e r s .  
T h e  t e c r . : r r i q u e  " / h i c h  h u s  b e e n  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  
t h e s e  t~elve s e m e s t e r s  i s  a  n a t u r a l  o u t g r o w t h  o f  a  p e d ­
a g o c i a l  n e c e s s i t y .  'i.~he i n s t r u c t o r  h a d  b e e n  t r a i n e d  f o r  
s n a l l  c l e - c s s e s  a n d  m o s t  o f  h i s  t e t l c h : i . n g  e x p e r i e n c e  h a d  
b e e n  w i t h  s n m l l  c l a s s e s  c o n t a i L i n g  f r o m  t e n  t o  f i f t e e n  
p u p i l s .  ~7hen c o n f r o n t e d  w i t h  f o r t y  t O o  f o r t y - f i v e  p u p i l s  ' "  
i n  O [ )  c .  c L . . ; . ; : ;  s ,  h e  w a s  c O l " : i ) o l l e d  t o  a e v i  s e  a  n e w  p l a n  o f  
p r o c e o . u r e .  ~h0 tecb~ique l . A . , : > c G .  t o  ~:lCCt t : , - o  n e 7 !  s i t u u . t i o n  
w o r k e d  s a t i s f a c toril';,~ro;_'_ t h e  b e g i n n i n G '  ' 1 ' 1 1 e  s a r a e  
5 .  
t e c h n i q u e  w i t h  a  f e 0  r 8 f i n 0 m e n t s  w a s  t r i e d  o n  c l a s s e s  o f  
o n e  h1h~dred. T h e  s a m e  d e e r 0 e  o f  s u c c o s s  ~ns o b t a i n e d  a s  
w i t h  c l a s s e s  0 1 '  f o r t y  t o  f i f t y .  W i t h  o n l y  n i n o ! '  i m ­
p r o v e : : : l e n t s ,  t h e  S a l , l e  t e c h n i q u e  1 1 & s  b e e n  u s e d  s u c c e s s f u l l y ,  
w i t h  c l a s s e s  i n  G e o m e t r y  a n d  A l g e b r a  r a n g i n g  i n  s i z e  
f r O j ' ; l  e i g f l t y  t o  o n e  h u n d r e d  t t l e n t y .  
D r .  E a r l  H u d e l s o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  ~innesota 
v i s i t 0 d  m y  f i r s t  c l a s s  o f  o n e  h u n d . r · e d .  E i s  f i r s t  s t a t e m . e n t  
t o  m e  \ ' l C i S  t h a t  h e  h a d  c o n e  b e c a u s e  1 1 0  b . a d . .  h 0 a r d  t ? l O . t  I  
v I a s  d o i n g  Y i h a t  i t  i s  c o m m o n l y  b e l i e v e d  c a n n o t  b e  d o n e ;  
n a m e l y ,  t e a c h  e f f e c t i v e l y  a  m a t h e r a a t i c s  c l a s s  c o n t a i n i n g  
o v e r  f i f t y  p u p i l s .  H e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  i n  h i s  o p i n i o n  
t h e  r e c i t a t i o n  w h i c h  h e  o b s e r v e d  w a s  a  d i s t i n c t  s u c c e s s .  
I  a m  g r e a t l y  i n d e b t e d  t o  D r .  H u d o l s o n  l o r  h i s  e n c o u r a g e m e n t .  
I t  V i a s  h e  w h o  i n s i s t e d  t h a t  t h e  t e c l ' m i q u e  b e  r e f i n e d  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  experim~nt b e  p u b l i s h e d .  H i s  a d v i c e  
a n d  a s s i s t a n c o  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  d e v e l o p m e n t  h a v e  b e e n  
V C F ' j "  m u c h  a p p r e c i a t e d .  
~lr. M i l o  i = .  s t u a r t ,  P r i n c i p a l  o f  t l r l C  A r s e n a l  T e c h ­
n i c a l  S c h o o l s  a n d  a  n e n b e r  o f  t h e  c o r ; ' r m i t t e e  o n  c l a s s  
s i z e  o f  t h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n , '  a s s i s t e d  b y .  v i s i t ­
i n g  t h e  c l a s s  a i : : J l  g i v i r . ;  m a n : ,  v a l u a b l e  s U G g c s t l o n s .  I t  
\~ras r . : r .  S t u a r t ' w : : : i o  g a v 0  m e  t h e  opportUJ~it y ,  t o  a t t e m p t  
t h i s  t y p e  o f  t e a c h i n g  o n  s u c h  a  l a r g e  s c a l e .  W i t h o u t  
t l l i s  ' , t h o l e  h e a r t e d  c o o p e r a t i o n ,  t h e  p l a n  v i o u l d  n e v e r  h a v e  
4 .  
s u c c e e d e d .  
M r .  i I .  H .  A n d e r s o n ,  h e a d  o f  t h e  m a t h e m a t i c s  d e ­
p a r t m e n t ,  a l u a y s  a i d e d  ~ith a d v i c e '  a n d  d i r e c t i o n s .  I l i s  
s p l e n d . i d  a d v i c e  a n d  e n c o u r a s e u e n t  a i d e d  i n  r e f i n i n g  t h e  
t e c : i : m i q u e  t o  n h a t  w e  h a v e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  •  
E r .  D .  S .  M o r g a n  a n d  •  " R o b e r t  C .  C r a i g ,  v i c e -
p r i n c i p a l s ,  , e n c o u r a g e d  t h e  p r o j e c t  f r o m  t h e  8 . d l 1 1 i n i s t r a t i v e  
p o i n t  o f  V i e ' l l .  
M y  c O - Y l o r k e r s  g a v e  m u c h  t i m e  i n  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  
t o  n a k c  a  c O I i l p a r a t i v e  s t u d - y .  I I - h e y  a l l  c o o p e r a t e d  \ 7 i t h  
c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m s .  
1 h i 1 e  a l l  t h e  c o - w o r k e r s  a i d e d  
i n  t h e  p r o j e c t ,  p e r h a p s  ! ' . I I ' .  H .  L .  l l a r s b . m a n  a n d  i i J ' .  C h a r l e s  
E .  T e e t e r s  a r e  t h e  o u t s t a n d . i n g  o n e s  d u e  t o  t h e i r  a d v i c e  
o n  t h e  s c i e n t i f i c  s i d e  o f  t n e  C O D l p i l a t i o n s .
,  
I  a T J  g r e a t l y  i n d e b t e d  t o  t h e  } " ! ' l a n y  v i s i t o r s  w h o  h a v e  
l e f t  w i t h  m e  t h e  t y p e  o f  c o m p l i n e n t  v h i c h  s p u r  o n e  o n  t o  
G r e a t e r  h e i g h t s  o f  a t t a i n m e n t .  I  r e g r e t  t a a t  I  d o  n o t  
h a v e  t h e i r  n a m e s  f o r  : m o r e  e x t e n d e d  ac,k~10\','"ledgemt3nts. 
D r .  W .  L .  R i c h a r d s o n ,  H e a d  o f  t h e  D e p a r t n e n t  o f  
E d u c a t i o n  a t  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  w a s  a n  a b l e  c o u n s e l o r  
t i l . r O U g I l O u t  t h e  ' i v r itin~ o f  t h i s .  t h e s i s .  
I  a m  v e r y  m u c h  i n d a o t c d  t o  D r .  A .  B .  C a r l i s l e  o f  t h e  
e p a r t n w n t  o f  E d u c a t i o n  a t  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  u n d e r  ~hose 
c o u n s e l  a n d  d i r e c t i o n  t h i s  s t U d y  h a s  b e e n  c o m . p i l e d .  i l l s  
e n c o u r a g e m e n t  a n d  c r i t i c i s m s  w e r e  i  
r t a n t  f a c t o r s  i n  
t h e  c o m p i l a t i o n s .  
C L A P ' r Z R  I I  
D i ' l ' R O D U C ' i I C i i ­
" I T . e c e s s i t y  
i s  t h e  m o t h o r  o f  L l v o n t i u n
f l  
~i~rl'L 
D e  
a p p l i e d  t o  t h i s  p I ' o j e c t .  
; " J 1  t h  ! : : .  t h o l " ) U m  b 8 . c k r ; ! T o u n d  o f  
t r a i n i n g  a n d  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  f o r  s _ l a 1 l  c l a s s e s ,  
t i l e  
Y ; r i t e r  w a s . ,  n e v e r t h e l e s s ,  u n t r a i n e d  f o r  c l a s s e s  a s  l a r 2 e  
a s  t h i r t y - f i v e  t o  f o r t y - f i v e  p u p i l s .  I t  v a s  v e r y  n e c e s s a r y  
t h a t  a  d i f f e r e n t  t e c r - I l i q u e  b e  e s t a b l : l s h e d .  I n  t h e  s r 1 1 a l l  
c l a s s e s  o f  t e n  t o  f i f t e e n ,  a  t e c h n i q u e  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  
b~- w h i c h  e a c h  i n d i v i d u a l  c o u l d  a d v a n c e  a c c o r d i n g  t o  h i s  
a b i l i t y .  T h e  s a m e  t e c h n i q u e  w o u l d  n o t  f u n c t i o n  i n  8 .  c l a s s  
o f  f o r t y .  H o w e v e r ,  t h e  p l a n s  f o r  t h e  s m a l l e r  c l a s s e s  w e r e  
t o o  v a h . 1 . 8 . b l e  t o  d i s c Q r d ,  s o  a n  o r g m l i z a t i o n  V J 8 . S  d e v e l o p e d  
b y  w h i c h  t h e  b e s t  f e a t u r e s  o f  t h e  s m a l l e r  c l a - a s e s  c o u l d  
b e  a : 9 p l i e d  t o  e a c h  G r o u p  o f  t e n  t o  t w e n t y  i n  t h e  l a Y ' g e r  
g r o u p .  fJ~I t h i s  p l a n ,  t h e  t r a i n i n G  a n d  e X I J e r i e n c e  o f  t h e  
i n s t r u c t o r  a n d  t h e  tec~~ique f o r  s m a l l  cl~sses w e r e  
L C : l c d i u t e l y  m a c i c  u s e  o f  b u t  o n  a  m u c h  L : . - , ' g e r  a n d  m o r e  
comp:ce~:lonsive s c a l e .  ':;:~lO ' . J e t t e r  feah.n~es o f  t : l C  s~::Lll 
c l a s s  ~:.cthods a r e  - . i 8 . . d e  u s  e  o f  a n d  V i i  t L .  a b O l ) . t  t : ' : : . o  s<:;."~~c 
D . r n o u n t  o f  O l ' l C r g y ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n s t r u c t o r ,  f i v e  
6 .  
· · · "  n n ' "  P  1~'1 n y >  t  
n  
' r . · · . · · ,
t  
1 . . . . o s  a s  r E o .  . l  .  L • •~,1. S  0 . _  e  "'lJ.;.l~~L. •  
T h o  r e s u l t s  o f  t h e  1~~3er c l a s s e s  see~ed s o  s a t ­
i s f a c t o Y ' Y  i ' r o I 1  L > : : ;  f i r s t  t h a t  i t  S 8 ( ) : ' : 1 e d  a d v i s a b l e  t o  
. J . . a k e  s o m e  c o m p a r i s o n s .  Tl~e f i n a l  G r a d e s  o f  t h e  e n t i r e  
d e p a r t m e n t  o f  t e n  t o  f o u r t e e n  c l a s s e s  p e r  y e a r  f o r  s i x  
y e a r s  o f  t h e  sa~e s u b j e c t  h a v e  b e e n  u s e d  a s  t b e  co~trol 
s i t u a t i o n .  A l l  o f  t h e  c l a s s e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  o n  t h e  
e  c l a s s  as~iglLment b a s i s .  N o  s p e c i & l  c l a s s e s  u n d e r  
s p e c i a l  . i n s t r u c t i o n  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d .  E a c h  t e a c h e r  
h a s  t e . l : e n  t h e  g r o u p  a s s i g n e d  t o  h e r  a n d  h a s  t a u g h t  i t  b : r  
h e r  o w n  m e t h o d .  T l l e  p u p i l s  w e r e  a s s i g n e d  t o  b o t h  t n e  
l a r g e  a n d  s r . l a l l  c l a s s e s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  a n y  p a r t i c u l a r  
' a t l n , g .  E x c e p t i o n s :  P u p i l s  i n  o n e  c l a s s  o f  o n e  [ m n d r e d  
w e r e  l o w  i n  g r a d e s  b y  f o r m e r  t e a c h e r s '  rati~g. A l s o  a  
i \ ) ' : : ;  c l a s s e s  o f  t ' < i r t y  t o  f o r t y - f i v e  w e r e  r a t e d  h i g h  b y  
f o r ; ' , c r  t c a c . ' e r s  . . : i u t  O L ' : C  o f  o v e r  o n e  h u n d r e d  t \ ' i e n t y  
c l a s s e s  C . i J . r i n g  t h e  p a s t  s i x  y e a r s  t h e  n u m b e r  o f  s p e c i a l  
c l a s s e s  w a s  ins5.'::j,i:;'·:~.c. .,:.~t. T w o  s C : : l e s t e l ' S ,  o n e  o f  G e o m e t r y  
: l Y l e . .  t h e  s o . . : t : l e  p U j / : ' l s  i n  G e m n c t r y  I I  h a v e  b e e n  u s e d  t o  
o b t a i n  d a t a  o n  a  m o r e  s c i e n t i f i c  b a s i s .  T h e  p u p i l s  o f  
G e o I . ' ; c t r y  I  h a v e u J ( ; ; : i .  ~C' p a r e d  a s  a  1 . . . . : · . 0 1 e ,  t1.!G~' b y  i n t e l l ­
i g e n c e  r a t i n g s ,  a n d  D . ' = ; ' j , i n  b y  m o r n i n g  C~r'.r~. a f t e r n o o n  c l a s s e s .  
T o  d e t e r n : t n e  n o v ;  w e l l  t  : ' c  pu~;~.ls o f  G e o : - . · o t r y  I  ' . .  3 ; , ' e  
p r e p a r e d ,  a  cc~::~:;arison o f  t l l e i r  p r o g r e s s  i n  Geo'::~Qtr:/ 
I I  : · l 8 . S  a l s o  b e e n  · n u ( i o . . · ' i l s . . 2 - 1 y ,  c O  . . . . J t ' . r i · s o n s  h a v e  b e e n  
I  
7 •  
m a d e  o f  8 1 . - . a 1 1  a n d  l a r g e  c l a s s e s  t a U g . L 1 t  b y  t h e  s a m e  
i n s t r u c t o r .  
A n o t h e r  c o , ' p a r i s o n  o f  s i s n i f i e a . n c e  i s  t h e  r e l a t i o n  
o f  s c h o l a r s h i p  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p u p i l  i n  t h e  r o o m .  
S e v e n  s e r J . e 8  t e r s  h a v e  b e e n  c o m p a r e d ,  a n d  e a c h  h a v e  o e e n  
u s e d  a s  a n  i n d i v i d u a l  u n i t ,  a n d  t h e n  t h e y  a l l  h a v e  b e e n  
u s e d  a s  a n  e n t i r e  g r o u p .  ' I ' h i s  d . a t a  sho,,~;s t h e  q u a l i t y  
o f  w o r k  p r o d u c e d  f r o m  t h e  f r o n t  s e a t  t o  t h e  b a c k  s e a t  
f o r  e a c h  s e m e s t e r .  T h e  a v e r a g e  o f  t h e s e  S : : 1 0 7 : S  t h e  s r r m . e  
f o r  t h e  s e v e n  s C D c s t e r s .  A g a i n  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  f i r s t  
o n e - t h i r d ,  t h e  s e c o n d  o n e - t h i r d ,  a n d  t h e  b a c k  o n e - t I l i r d  
o f  t h e  r o o m  f o r  t h e  e n t i r e  t i m e  g i v e s  a  f a i r  i d . e a  o f  t h e  
q u a l i t J i - o f  t h e  · w o r k  o v e r  t h e  e n t i r e  s e v e n  s ' e m e s t e r s .  
J H A P ; . ; .  " . :  I I I  
L~iEF l i I 0 . _ _  C  l~ O F  L A : \ ( i · . .  "  C L . . ~i.) E X P E R I i i . E N ' l ' S  
~ 
T h e  i n v o : . ; c : : " p  t : : " o n  o f  t~-Ie e f i ' 8 c t  o f  t h e  8 1 : 0 e  o f  
c : J . S S  u p o n  l : ' , 6  effecti~j(;.i.'1e8s o f  C 1 [ , : 3 8  i n s t r u c t i o n  '~;lay 
b e  d i v i d e d  i n t o  t : : ; ' e e  : : I : i . s t : . ' : 1 c t  p e r i o d . s . l  ; l ' n e  f i r s t  p e r ­
i o d  i s  f r o m  1 8 9 5 - 1 9 1 5 .  I n  t h i s  p e r i o d  n o  e f f o r t  ;:;~s m a d e  
i n  t r I e  i e s  t o  h o l d  c o n s t a n t  a n y  f a c t o r  e x c e p t  t h a t  o f  
c l a s s  s i z e .  I n  f a c t ,  n o  ~ctual e x p e r L l O n t  V i U S  s e t  u p .  
' i ' . l W  s t u d i e s  w e r e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  a v r d l a b 1 e  a d T I i n ­
i s t r a t i v e  r e c o r d s  o r  frrn~ su~~ective o b s e r v a t : o n s .  
T h e s e  r e c o r d s  c o n s i s t e d  o f  p r o m o t i o n  r~te, ~ercentage o f  
withdra'w~tls f r o m  c l a s s ,  p e r c e i · , t : ' : , , - ; e  o f  c l a s s  g i v i : : - ' 3  a t t c : , t i o n ,  
a m o u n t  o f  t i m e  w a s t e d  b y  ;:,~_,,:; c l a s s  ,--~_.. ' . { ; .  b y  s c o r e s  o n  s i n g l e  
i m p r o v i s e d  t e s t s .  
m h e  s e c o n d  p e r i o d  i s  f r o m  1 9 1 5 - 1 9 2 5 .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o c . . ,  t  
c a n t r o l  e x p e r i m e n t ,  e 1 J i t o m i z e d  i n  t h e  l a w  o f  
t h e  s i n g l e  v a r i a b l e ,  w a s  u s e d .  B y  t h i s  t i m e ,  r e l i a b l e  
a c h i e v e m e n t  t e s t s  h a d  n e e  
- e v e ! o p e d  w L i c h  c o u l d  b e  u s e d  
t o  ~easure g r o w t h  o f  accofl~lisp~ent i n  p u p i l s .  n e l l a D l e  
1  Ir~Qn, ~eu~ey, S i z e  o f  C  
s s  a n Q  E f f e c t i v e n e s s  o f  
I n s t r u c t i o n .  T h e  I T o r t h  C e n t r a l  
. D s o c i a t i o n  Q u a r t e r l y ,  V o l .  
I V ,  r o o  3 ,  D e c .  1 9 2 9 ,  ~aKe 3 5 2 .  
9 .  
g r o u p  i n t e l l i a : . e n c e  t e s t s  a l s o  h i : l . d  b e e n  C O l 1 s t r t l . c t e d  w n i c l l 
  
c o u l d  b e  u s e d  t o  e q u a t e  c l a s s e D  t h a t  ' ; ? e r e  t o  b e  c O J . n p a J : " ' G c l . 
  
' } ' h e  c  o m p l e . x i t : T  o f  t h e  ' l e a r n i n G  p r o c  e  s  S  Y J Q S  r e c  o g n i z e d .  T h e 
  
v a r i e t y  o f  f a c t o r s  t h a t  a f f o c t  p u p i l  achiev0~e 
V i a s  n o t i c e d . 
  
I n v e s t i g a t o r s  s e t  u p  e z : p e r i m e n t s  i n  c l a s s e s  o f  v a r y i n g 
  
s i z e  i n  1 ' ! 1 1 i c h  t h e y  a t :  t e m n - L . e C ! .  t o  c o n t r o l  S U C l l .  f a e  t o r s  a s 
  
p u p i l  a g o ,  i n t e l l i g e n c e ,  b r a d e ,  s e J : ,  t o a c h e r  a b i l i t y , 
  
t e e . c h e r  m e t h o d , '  c . o u r s o  o f  s t u d y ,  l e n g t l ' J .  o f  c l a s s  p e r i o d , 
  
e t c .  A s  a  conse~lence o f  t h i s  g r e a t e r  c a r o  i n  c o n t r o l l i n g 
  
c o n d i t i o n s  m O l ' 8  s i g n i f i c a n t  r 8 s u . 1~s , , : e r e  s e c u r e d . 
  
T h e  t h i r d  p e r i o d  i s  f r o w  19:~5 t o  U w  p r e s e n t .  I n  
t h i s  p e r i o d ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p r e J : : . o n s i v e  r e c o r d s  a n d  
a d e q u a t e  c o n t r o l  o f  f a c t o r s  c o n t i . l l u 8 s  t o  b e  r - c c o g n i z e d .  
I n  a d d i t i ? n ,  i n v e s t i g a . t o r s  < 3 I . : r o  a t t e m p t i n e ;  t o  f i n d  t h e  
o T 1 t : b n u r . 1  t e c h n i q u e  f o r  t e a c h i n g  l u r g e  c l a s s e s  a n d  t h  
t e c l J . . r l i q u e  f o r  t e a c h i n g  s : n a l l  c l a s s e s .  ' f h e y  a r e  c o n c e r n e d  
a l s o  ' w i  t h o  f : L n d i n c  b e t t e r  w o . 7 . J
T  
s ·  o f  i n t e r p r e t i n g  d i f f e r e n c e s  
f o u n d  b e t o B e n  c l a s s e s  o f  d i f f e r e n t  s i z e s .  
~r. I r ; v J i n  c r 8 d i t s  R i c  e  a n d  C o r r u n a n  v : i  t h  t h e  f i r s t  
s c i e n t i f i c  i n v e s t i l l : a t i o n s  1 8 9 5 - 1 9 1 5  a n d  s U " l " J ' l m a I ' i z e s  t h e i r  
c o n c l u s i o n . s  b y  s a . v i ! ' : ,  t h a t ,  a l l  f o . c t o I ' s  G ( J : l s l d . c r e d ,  t . t l e r c  
i s  n o  s i r : n i f i c a n t  r e l a t i o n  b e t u 0 c n  c l a s s  s i z c  a n d  e d u c e J . -
t i o H v . . l  r e s - l J . l  t s .  T h e  s t u d . i e s  o f  f ! . i c e  a n d  C o r n : r : l a n  w e r e  r a a - e t c  
w i t h  t h e  7 t h  a n d  8 t h  g l ' a d e 8 .  
M r .  P .  R .  S t e v e n s o n  a n d  P r o f .  D a v i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
1 0 .  
l . : i c h i g a n  a r e  G i v c r . .  c r e d i t  b v  Y ! ! ' .  I r w i n  a s  t~le f i r s t  o r . . e s  
t o  a t t e m p t  t o  m a k e  a  s c i e n t i f i c  stud~/ a t  t h e  1 1 i g h  5 c 1 . . : . 0 0 1  
l e v e l .  T h e i T  experi~ents w e r e  c o n d u c t e d  f r o m  1 9 2 0  t o  192~ 
' . ' t h i c h  r e p r e s e n t s  t l l G  s e c o n d  ? o r i o d .  
r .  S t e v e n s o n ' s  g e n ­
e r a l  c o n c l u s i o n s  , " : e r e  t~at t h e  d i f f e r c r : . . c e  i n  a c c o m p 1 1 s i 1 . l l 1 c n t s  
d o e s  n o t  j u s t i f J  s m a l l  c l a s s e s  o f  2 . p p I ' o z i r . J J . ; J , t e l y  o n e  h a l f  t : n e  
s i z e  o f  l : i h e  l a r g e  o n e s .  r!~r. D a v i A  I  c o n c l u s i o n s  ' : r e r e  t h a t  
t l w  s i z e  o f  c l a s s  h a d  l i t t l e  o r  noth~n8 t o  d o  w i t h  t h e  
V e ; ; ; n . i l  m a ] ' k s .  H e  fu:~t:ler s t a t J d  t h a t  t L e  e f f ' o c t i v e n e s 3  o f  
i n s t r u c t i o n  u s  f a r  a s  t h e  achieveme~t o f  p u p i l s  i s  c o n ­
c e r n e d ,  i s  d e t e r r n ' i n e d  c~'1iefl~- b y  .i.'::l~ t o r s  o t h e r  t h a n  c l a s  s  
s i z e .  
a n  
, : u l d e r  o f  t h e  U n i v C l ' s i t y  o f  L ' i i c h i . ; a n ,  
a n d  ~:ollan\'l a t  t h e  U l : i v e r s i t 7 J T  o f  T e X ( ; L S ,  r e p Y ' c 3 0 1 1 t  t n o s e  
c x p e l ' i n e n t i n g  a t  t h e  c o l l o g o l o v o l .  E c i . . l O u s o n  a n d  L : u l d e r  
c o n c l u d e d  t l l l i t  t h e r e  i s  n o  a~preciable d i f f e r e n c e  i n  
ac._:~~Levo:;]cl1t o f  t h e  stw~c:.l.,s c l u e  t o  s i z e  o f  c l a s s .  : ' o l l c ' . l 1 d  
c o n c l u c l e c 1  t l l u t  t h e  f i l l . a l  : · . ' . 1 . r k s  C l e r c  m o r e  h i . : ; ' : l y  c o : e J ' c l a t e d  
w i t h  intelligc~ce s c o r e s  t~an w i t h  s i z e  o f  c l a s s ,  a n d  t h a t  
t~.c s i z e  o f  c 1 : ' . s  S  ' : 1 0 . 0 .  I i t t l e  o r  n o t } : j . i n g  t o  d o  w i  L~ t h e  
8 . : : , o u n t  o f  s u b j e c t  : ' : a t t e r  a c q u i r e d .  
h l r .  I r w i n  h a 3  c h o s e n  t y p i c a l  ip.vc~tiga.-~ions ra-~~'.er 
t h a n  a n  0 x } ' w . u s t i v e  s t u d y  o f  c l a s s  s i z e ,  a ; l . c .  s t ; : : ' . t c s  t~':D.t 
L~ose :·.:;';ll-;":~_.oned c.~ove l e a d  u p  t o  t h e  t h i r d  p e : ! . " ' i o d  o r  t o  
- t b e  e n d  o f  1 9 2 5 .  H e  ~laces Tra~~lood i n  tl~3 t h i r d  p e r i o d  
,lonso~ 
1 1 .  
j u d . g e d  b y  h i s  e x p e r i m e n t  ' \ i i t h  a  c l a s s  o f  o n e  h u n d r e d  i n  
G e 0 2 e t r y  i n  1 9 2 5 .  T h e  s  
r y  i s  g i v e n  a s  f o l l o Y r s :  i f T h e  
r e s u l t s  o f  ' . r r u e b l o o d  I  s  s t u d y  v l o u l d  1 1 2 . v e  b e e ; " 1  m u c h  n o r e  
m e a n i n . g f u l  i f  h e  h a d  p a i r e d  t h e  p u p i l s  i n  b i s  l a r g e  c l a s 3  
w i t h  p u p i l s  i n  a  s n a I l  c l a . s s  w h i c h  h e  t a u g h t  d u r i n g  t h e  
s a m e  s e m e s t e r .  E i s  i n t e r e s t  8 . n d  g r e a t e s t  c o n t r i o u t i o n ,  
h o w e v e r ,  l a y  i n  s h o w i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  d e v e l o p i n g  
e f f i c i e n t  p r o c e d u r e s  f o r  te~lchine; l a r g e  c l a s s e s .  
1 I  
Y .  I r u i n ' s  p e r s o n a l  c o n c l u s i o n s  a r c  a s  f o l l o w s :  
" S i n c e ,  h O \ i e v e r ,  t h e  r e s u l t s  a r e  c o n f l i c t i n g  o r  s n o w  
p r a c t . i c a l l y  n o  d i f f e r e n c e ,  w e  m u s t  drl:~\'/ t h e  c o n c l u s i o n  
f r o m  t h e  r e s e a r c h e s  t~at h a v e  a l r e a d y  b e e n  
d e  t : ' l a t  i t  
d o e s  n o t  m a t t e r  w h e t l l e r  p u p i l s  a r e  t a u , e : h t  i n  c l a s s e s  t r l O . t  
a r e  l a r g e  o r  c l a s s e s  t h a t  a r e  s m a l l .  
herefc~c, i t  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  t e c h n i q u e s  f o r  t e a c h i n g  p u p i l s  
e f f e c t i v e l y . 1 I  
Q u o t a t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d  f r e e l y  i n  t h i s  s h o r t  
h i s t o r i c a l  sketc~1 f o r  t h o  r e n s o n  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  t h e  
f i n d i n g s  o f  a  s p e c i a l  cOIT~ittee o f  t h e  ~orth C e n t r a l  
1 \ s s o c i a t i o n  o f  C o l 1 0 . , ; c s  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s .  P e r : : i . ' : i p S  
n o  n o r e  r e l i a b l e  a u t h o r i t y  o r  s o u r c e  c a n  b e  f o u n d ,  f o r  i t  
r e p r e s e n t s  t h e  o p i n i o n s  o f  pro~uinent s c h o o l  : l 1 e n  w h o  h a v e  
d e  a  t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  s u b j e c t  t r e a t e d .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s h o r t  s k e t c h  v i z :  t o  S h O V I  t h e  
n e e d  o f  a  t e c l u l i q u e  f o r  l a r G o  cl~s3 i n s t r u c t i o n ,  d o e s  n o t  
1 2 .  
j u s t i f y  t h e  f i n d i n g s  o f  e a c h  r e s e a r c h e r  d e s c r i b e d  i n  d e ­
t a i l ,  h o w e v e r  d e s o r v i n c  t h e i r  wo:::·:~ m a y  b e .  ~'i~o;JG me::-~ticl1ed 
a r e  f c d r  rep:::'ese~t,-itiv e s  o f  t . : L : l r  p e r i o d .  M , , ; . : ' y  oL~.8rs 
h a v e  c o n t r i b u t e d  j u s t  a s  vah~C'.'.;~_0 ir.-,:o:··~~. .  t i o n  b o t h  f o r  
c O l " . J o . : ; : > a ' c i v e  r e s u l t s  o n  C l ; " ' . . 8 8  s i z e  : n l c i  a  t e c ' > : r : i q u e  o f  
i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  l a r G e  a D . d .  s.·::;:'l~l c l a s e c s .  I n  t h e  
D i ' o l i o [ ; : : - a p h y r . a y  b e  f o u n d  , : l  J . i s t  o f  t l l O s e  r e s e a r c : l o : : - s  
· ; : : J . o  h a v e  m a d e  v i l 2 . ' : . 8 . b l e  cont:.~:L0utjons t o  t i : : . i s  f i e l d  o f  
e d u c a t i o n u l  r e s e a r c h .  
I V  
T H E  T E C T I N I  
I n .  t l l e  s m a l l e r  c l a s s e s  o f  f i f t e e n  t o  t w e n t : r - f i v e  
p u p i l s  ,  i t  , i s  p o s s i b l e  t o  b e c o m e  w e l l  a c q u a i n t e d  w i  t h  t h e  
charac~crislics a s  w e l l  a s  
e  a b i l i t i e s  o f  e a c L  p u p i l .  
:~_:~~e t(;:~_~-_ier f e e l s ,  a t  l e a s t ,  t h a t  s h e  k n o w s  t h e  n e e d s  o f '  
e a c h  o n e .  0 D e  i s  a b l e  t o  k e e p  a  c l o s e  c h e c k  o n  e a c h  
i n d i v i d u a l  o f  h e r  c l a s s .  T h e  o u t s t a n d i n g  p u p i l s  a r e  
g i v e n  e x t r a  a s s i s r r ' l e n t s ,  a n d  t l 1 . e  s l o w  o n e s  a r e  g i v e n  
e x t r a  a t t e n t i o n .  
I n  a  c l a s s  o f  t h i r t y  t o  f o r t y - f i v e  t h i s  c l o s e  cont~ct 
a n d  k n o w l e d g e  o f  e a c h  p u p i l  b e c o m e s  l e s s  p o s s i b l e .  I t  i s  
v e r y  d i f f i c u I t  t o  k n o w  t h e  c l a s  s  a s  ~_::,di v i d u a l  s  a n d  k e e p  
\ ' i e l l  i n f o r m e d  u p o n  t h e  p r o g r e s s  o f '  e a c h  w i t 1 : l O u t  a n  e x t r a  
a m o u n t  o f  o u t s i d e  g r a d i n g  o f  p a p e r s .  T h i s  b o i n g  t r u e ,  
o n e  o f  t w o  t h i n B ; s  i s  e v i d e n t :  EL:;~-.er t h e  t e ; _ : c l 1 . e r  s p o n d s  
m o s t  o f  h e r  o n e r
6
J  o n  g r a d i n g  p a ; ' 8 r s  t o  k e e p  h e r s e l f  i n ­
f o r m e d  u p o n  t h e  f a c  t  ::-~nO\dedge o f  h e r  c l a s  s ,  o r  s h e  
n e g l e c t s  t h i s  m e t h o d  o f  c h e c k i : c " _ : ' : ;  8 . r . U  r e l i e s  o n  w h a t  
n ' . . . .  " ' "  
. , : ,  . .  1 . v  
u a y  l e a r n  f r o m  cl~30 co~tact w i t h  t i l e  p u p i l .  I n  t h e  f i r s t  
1 4 .  
c a s e ,  s h e  s p e n d . s  : , H w h  o f  h e r  e n e r G Y  i n  g r a d i n g  p 8 . p e r s ,  
e n e r G Y  t h a t  i s  s o  m u c h  n e e d e d  f o r  t I e r  c l a s s  r o o : n  w o r k .  
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  a  t C 8 . c l l e r  c a n n o t  k n o w  t h e  i n d i v i d u a l  
p r o C r e s s  o f  h e r  p u , : l s  w i  t h o u t  S O J i l e  k i n d  o f  a  c h e c k  a . s i d e  
f r o m  r e c i t a t i o n .  
A t  f i r s t  I  w a s  g i v e n  f o r t y  p u p i l s .  I t  w a s  n o t  l o n G  
u n t i l  I  w a s  8 i  t t i n p : :  u p  1 o . t e  S .  t  c l l o c k i n g  D a U f . i T ' S  a n d  
t h e n  g o i n g  t o  c l a s s  w i t h o u t  t h e  p r o p e r  r e s t  a n d  e n t h u s i a s m .  
U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  I  b e g a n  t o  s e e  t h a t  t h e  n o r m a l  p r o ­
g r e s s  1 . ' o t 1 3  n o t  b e i n g  G.ccom=~lis:J.ed b y  t h e  p u p i l s .  T h e  
p u p i l s  ' i ! i t h  l e s s  a . b i l i t y  s e e " J l e d  t o  b e  l o s i n g  g r o u n d  a n d  
t h e  b r i d l t e r  p u p i l s  n e r e  b e c o m i n g  r e s t l e s s .  I  a n a l y z e d  
m J '  5  e l f ,  t h e  s l o ' : 1  p u p i ) '  s ,  
1 8  b r i d l t  p u p i l s ,  a n  
L 9  c l f = l . .  s . : : ;  
a s  a  w~101e. I t  s ( ; c u c d  t,Ll~l'C . . . . J U S  l i O  v ; a y  o u t .  T o  k n m ' [  h o w  
e a c h  i n c l i v i d u 8 . 1  \.t~.S p r o g r e s s i l l B ,  "1~eant ; - 1 O _ ' e  t e t l t s .  L~ore 
t e s t s  m e a n t  l a t o r  ~ours f o r  m e  o r  a  0 : : 1 1  o n  " P r i e n d  ' ; ' ! 1 . : f -
1 t  
f o r  a s s i s t a n c e  w l l . i c h  I  occ8.siona..ll~r m a d e .  T I l e  m o r e  
g r a d i n g  I  h a d  t o  d o  ~eant l e s s  e n e r g y  f o r  ~:c c l a s s e s .  
I  f e l t  I  v m . s  n o t  g a i r i n g  t h e  e : - : : d  d e  s L ' e d ,  ' : , : l i  c h  , , " , e . s  t h e  
n o r m a l  p r o g r e s s  o f  t h e  c l a s s e s .  I  k n c ' : : "  V l h o  t h e  b r i G h t  
p u p i l s  ~cre f o r  t w o  rC~80ns:- t h e i r  r e c i t a t i o n s  a s  a  r u l e  
w e r e ,  a . b o v e  n o r E l a l  o r  t h e y  w e r e  i r : l p a t i e n t  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  h e l d  b a c k .  
O u t  o f  t h e  a b o v e  e x p e r i e n c e s  ' c : : ' w  f o l l o w i n g  t e c b n i q u e  
h a s  d e v e l o p e d :  I  d e c i d e d  t o  a s k  t h e  b r i g h t e r  p u p i l s  t o  
r  
1 5 .  
a s s i s t  m c  ' ; 7 i t ' 1  t h e  s l o w e r  onc~. O n e  . . . . . : & . 8  a s k e d  t o  t a k e  
t h e  r o l l  a n d  ~akc o u t  
e  a b s e n c e  b l a n k s ,  t o  t~~e c a r e  
o f  v c n t i l e . t i o n  a n d  t . i l e  i~eneral D . . ! m c 8 . r a n c e  o f  t h e  l ' 0 O l , :  •  
O t h e r s  w e r e  a s £ c d  t o  t a k e  
t e s t  p a p s r s  a n d  l o o k  f o r  
c e r t a i n  t y p e  0 r r o r s  t h a t  ' . v e r e  m a d e  o n  t h e  t e s t s  a n d  r e ­
p o r t  t h e  t ' y p e  e r r o r  t o  m e ;  \ " ; : : : 1 1 1 0  o t h o r s  - f l ( 3 l " " O  p e r L l i t  t e d  
t o  a s s i s t  t h e  s l o v !  P l l . p i l s .  , , ' : L l ' J , c s c  b r i g h t o r  p u p i l s  r i ' e r e  
g i v e n  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  r~ ! J . . J . . : : l g  m e m b e r  s  o f  t h e  c  1 8 s  S  
8 - : l d  \ " / o r e  J i v e ! :  t : . w  n a . " T t c  o f  l I h c : ' . : Q o r s l l  o r  " a s s i s t a n t s
l l  
8 . S  
t h e  o n e s  w h o  t o o l {  t I l e  r o l l  e t c .  - , ' l O r e  c u l l e d .  
F r o : : : l  t l  
o J  t o  t h '  
te~ching o f  l a r g e  n m . i l i o r s  
b a s  n o t  b e e n  a  ~robl 
. u l O  s i m : ? l e  p 1 2 . n  o u t l i n e d  n . o o v o  
i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  o s t a b l ' i s : " l C d  t e c h n i q u e  ' : ' ! h : t c h  I  
h a v e  b o e n  u s i n g  f o r  s o v e r a l  s e m e s t e r  
T h e  e8t~.:;lis....:.t:: 
t e c h ! ' l i q u c  i s  a s  1 ' o l l o r i 8 :  A  l a r g e  s t u d ) '  h a l l  w i t n  p l e n t y  
o f  b l a c k b 0 2 . r d  s p n c e  i s  u s e d  f o r  t h e · r e c i t a t i o n  r o o m .  T h i s  
r o o m  8 e a t s  a u r n d ;  n . L e  b  
r " . l d  f i f t y  p u p i l s .  
\ h e  s e a t s  
a n d  d e s k s  a r c  s l n , f : . : l c ,  a n d  a r e  
1 : : :  e i r . . :  ro',~s, ' o h i c h  
r u n  1  e n p : t h w i  ~ C 0  l '  t h e  1 "  0 0 : : • .  
s s i g n e d  t o  
t h i s  r o o m  i n  t h e  8 t . m e  f f i l l n r  o r  t h a t  f r u p : L l ; : ;  
e s l g n e d  t o  
a n y  o t h e r  c l ' E \ s s .  A l l  p ' U . p i l : J  a T e  
t h e i r  c l a s s e s  
t o  s u i t  tr~o sc~~o()l' s  p r o : : . : - u m  o r  t o  . . . . : J . a J : : c  
l A  , J u n i l ' s  
. l o .J : :  •  
' 0 1 ' 0 ­
g r i l l 2  f r e e  o f  s t u d y  h a l l s .  T h e  p e r i o d  o r  t i m e  o f  d a y  f o r  
t i l e  c l a s s  h a s  b e e n  i n  t h o  n o r 1 1 i n s  f o r  d u r i n g  t h i s  t L m e  
1 6 .  
t h e r e  i s  a  g r c Q t e I '  d e m a n . d  f o r  r c o : n s .  S i l ' l C C  t 1 J . i s  c l c . . L S  S  
c o n t D ) . . n s  o n e  L m l c } , : . . " ' e d  p U : J i 1 s  t>~:;. . · o ·  i s  a  s a v i n g  o f  t V 1 0  r o o m s .  
T I J ' u s ,  t r i O  :~JO::'C cl~~.s;JC)s n a J  h a v e  e a r l i e r  h o u r s  i n  t h e  d a y .  
' 1 ' 1 1 e 1 " e  i s  D . s s i U ; , o d  t o  t : - . : i s  cl~,ss a n  a d v a n c e d  P')l)~J. i n  
m a t h e m a t i c s .  ' l ' j i : ! i s  p u p i l  i s  o n e  w h o  a s } ) i r c s  t o  b : : ;  a  l C : J . u . e r  
o r  a  t e a c h e r .  S i l e  i s  c z , l l e d  t L c  " a s s  i o t a n t . ! 1  ' T h e  G . s 3 i s t a n t  
h a s  c h a r g e  o f  s e a t i n g ,  t a k j . n g  r o l l ,  tQ!:'c3.;l~s, v e n t i l a t i o n ,  
k o o p i n G  a  c l o s e  '.va·~ch-out f o r  L . ' o s e  \',':~lO n e e d  : 3  o r : 1 e  s 9 c c i a l  
a  t t e n t i o n  s u c h  a s  s e e i n g ,  h ' J a r i n g ,  l Q t e ' e J . 1 t r i e s ,  p o o r  
p r e p 2 . r a t i o n  o f  p u p i l s ,  . i 1 : . . i . ' . O s s  o r  a n y  o f  t h e  c a s e s  t h a t  
a  t e a c h e r  o f  f i f t e e n  t o  t U C 1 J . t y - f i v e  c o u l d  - d . e t o c t .  ~_'l1c 
" " S " ' l ' s t a l 1 . t
.  
h · ' ' - '
C ; ' / " o , J  
g e y ; e - r a l  o ' v - " - " , , , , ;
. . . . ,  . .  
--.'~-'"
v  
0 1 "  t·~··""'e-'"
. . . .  . . . .  
,-;~..,c
.~ . . . . ­~ .~J. _ _  
" ' 1 0 1 - " ' ' ' ' 1 ' ' ' s l l
· · · 1 . . . . . . . .  ­. : . .  _ _  u . . . . r . . . t J - . . . .  V  
h a v e  a l s o  o n e n  a s s i g n e d  t o  t h e  c l a s s .  ' l r : ! - : . e s e  tl~:2ee :~81:;;;;;::.·'s 
a r e  i J u p i  I s  -il~JO a r e  e x c e p t i o : ' l 2 . 1 l 7 1  s t r o n g  i n  t;~cir m a t h e ' ! J . 8 . t i , c s ,  
a n d  d e s i r e  a  r e v i e w  o r  w i s h  t o  b e c o n e  t e a c h e r s  o r  lea~ers. 
T h e y  a r e  n o t  n e c e s s c . r i l . : /  L i . S  a d v a n c e d  : ' . " ;  t h e i r  8 c 1 : . 0 0 1  , . . " o r k  
a s  t~ e  n.s::;j,sta·~t. I n  J:'J.~c, ' c  i s  ' o c t t e r  t : l a t  t h e y  b e  
· ' y O I . U - : . C : · : '  t > D . I 1 .  t h e  a s s 5 . s t 2 . : r : - c .  ' i . ' : t 8 S e  h c - , i : J c ; r s  { w . v e  t · ; ; o  o f  t h e  
s~l.x r c ) \ ' ! s  a s s : ' < : ; n ' 3 d .  t o  o a c l L  o f  t h e m .  
~ach r o w  ~a8 i D  i t  
o n e  s i x t h  o f  t h e  c l a s s  o r  f r o m  s i x t e e n  t o  t w e n t y  p u p i l s .  
l e r e f o r e  e a c h  h e l p e r  ~as f r o m  t:~~ty t o  f o r t y  r~)i1s i n  
h e r  c h a r g e  •  
. . i l e  t h e  a s s i s t a n t  i s  t n ' : . : i n g  t h e  r o l l ,  t l 1 . c s e  
h e l p e r s  a r e  c o l l e c t i n g  t h e  ho~c p a p e r s  f r o m  t h e  c l a s s .  
1 7 .  
A t  t h e  s a n e  t i n e  t h e  c l a s s  5 , s  en~ap-:ed i n  a  t e n  m i n u t e  
t e s t  , m i c : c .  c o v e r s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  d i s c u s s e d  t l - . c c  p r e ­
v i o u s  da)~. T h e  h e l p e l ' : J  c h e c k  o v e r  t h e  h o m e  p a p e r s  t o  s e e  
t h e  q U 2 . 1 i t y  o f  e f f o r t  e x p e n d e d  o n  d a i l y  p r e p a r a t i o n  a n d  
t h e y  r e c o r d  t h i s  f c . c t .  T h e y  t b c n  t a > : e  U~) t i J e  t e n  m i n u t e  
t e s t s  ? a p e r s  n n d  c h e c k  f o r  t y p e  e r r o r s  ~hich t h e  p u p i l s  
m [ ; ; . } : c  o n  t h e i r  t c s t .  · } . l h e s a  e r r o r s  i l r c  C O I l 1 p i l o d  b y  t h e  
a s s i s t C l l ' l t  a n d  t""tl1~nod o v e r  t o  m e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e c i t a ­
t i o n .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  t i m e  t h e  t a r d y  b e l l  
r i n g s  t o  t h e  f i n a l  b e l l  a t  t h c  e n d  o f  t h e  r e c i t a t i o n  m y  
t i n e  i s  s p e n t  d i r e c t l y  \ ' ; i  t h  t h e  p u p i l  s .  T h e r e  i s  t o  b e  
n o  i n t e r f e r e n c e .  E v e n  t h e  lTIanJ~ v i s i t o r s  a r e  r e c e i v e d  b y  
t h o  a s s i  s t a n " .  
T h e  f i r s t  t e n  m i n u t e s  o f '  e a c h  c l a s s  p e r i o d ,  a s  s t a t e d  
a b o v e ,  i s  u s e d  f o r  a  t e s t .  A f t e r  t h a t  w e  t r y  t o  c l e a r  
u p  t h e  t y p e  e r r o r s  m a d e  o n  t h e  p r e v i o u s  d a y t s  t e s t .  W e  
t h o n  h a v e  l = ! : e n e n J . I  d i  s c u s s i o n  o n  t ' : 1 . e  c l a y  I S  C  8 s i  
w n t ,  
d i s c u s s i n g  n e l ' l  s u b  j  G c t  ; : 1 8 .  t t o r  a n d  a s s i s n n o n t s  f o r  t h e  
n e x t  d a y .  T h e  d a i l y  r e c i t a t i o n s  v a r y  a s  t~e n e e d s  o f  tl~ 
s u b j e c t  m a t t e r  d e m a n d .  
I  k e e p  a  s e a t i n g  c h a r t .  F r o m  t h i s  c h a r t ,  I  c a l l ,  
u p o n  t h o s e  p u p i l s  Y i h o r . 1  I  f c e l  a r e  a  l i t t l e  t o o  t i m i d  t o  
v o l u n t e e r  o r  u p o n  t h o s e  l o a i ' 8 T s  "i}~.:.om a n y  c l a s s ' .  wi~_~_ d r a w  
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